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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari 
suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allha 
SWT kamu berharap”. 
(QS. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
 “Dunia adalah keselamatan, masa muda adalah kesehatan, kehormatan diri adalah kesabaran, 
kemuliaan adalah ketaqwaan dan cinta kasih sayang adalah kekayaan”. 
(Ibnu Abbas) 
 “Takkan pernah ada yang bisa mengalihkan kekuatan cinta yang murni dan tulus. Cinta yang 
mendalam menebarkan energy positif yang tidak hanya mengubah hidup seseorang, tetapi juga 
menerangi kehidupan orang banyak”. 
(Penulis) 
 
 “Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya melainkan sukses yang tertunda, jangan menyerah, 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2012/2013. 
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Ileus obstruktif adalah suatu penyumbatan mekanis pada usus dimana merupakan 
penyumbatan yang sama sekali menutup atau menganggu jalannya isi usus. Sekitar 
20% pasien ke rumah sakit datang dengan keluhan akut abdomen oleh karena 
obstruksi pada saluran cerna, 80% obstruksi terjadi pada usus halus. Salah satu 
penanganannya adalah dengan tindakan pembedahan yaitu tindakan Laparatomi. 
Tujuan umum dari dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk 
memberikan gambaran dan asuhan keperawatan pada pasien pra, intra dan post 
operasi tindakan Laparatomi pada Ileus Obstruksi. Metode yang diambil wawancara, 
observasi, pemeriksaaan fisik dan studi dokumentasi. Diagnosa keperawatan yang 
muncul saat pre operasi adalah ansietas. Pada saat intra operasi diagnosa yang 
muncul adalah resiko tinggi terhadap infeksi dan resiko cidera. Diagnosa post 
operasi yang muncul adalah resiko tinggi terhadap infeksi. Implementasi yang 
dilakukan untuk ansietas yaitu mengajarkan tehnik relaksasi nafas dalam. 
Implementasi pada diagnosa resiko tinggi terhadap infeksi adalah manajemen risk 
control dimana tetap mempertahankan tehnik aseptic. Pada diagnose resiko cidera 
dilakukan prinsip manajemn lingkungan dan resiko tinggi terhadap infeksi adalah 
manajemen risk control terhadap luka post operasi.  
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NURSING CARE TO CLIENTS Tn. S WITH LAPARATOMI OF ILEUS 








Obstructive ileus is a mechanical obstruction is a blockage in the intestine which 
completely shut down or interfere with the course of the intestinal contents. 
Approximately 20% of patients coming to the hospital with symptoms of acute 
abdomen due to obstruction of the gastrointestinal tract, 80% occur in the small 
bowel obstruction. One treatment is surgery which measures laparotomy. The general 
objective of the preparation of the Scientific Writing is to provide an overview and 
nursing care for patients pre-, intra-and postoperative ileus obstruction at laparotomy 
action. The method taken interviews, observation, physical examination and study 
documentation. Nursing diagnoses that appear when pre surgery is anxiety. At the 
time of surgery diagnosis intra emerges is a high risk of infection and risk of injury. 
Diagnosis of postoperative emerges is a high risk of infection. Implementation is 
done for the anxiety that teach deep breathing relaxation techniques. Implementation 
of the diagnosis is a high risk of infection control risk management which maintain 
aseptic technique. At the risk of injury diagnosis made manajemn environmental 
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